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積は約 300 万ヘクタールほどあるのに対し，実際に藻場になっているのは 17 万ヘクタール
ほどしかない(図 1.3)．これは全体の 6%にも満たない．その 6%も完全に自律しているわけ
































































は現在掘削船として世界最高水準の性能を誇り，全長 210m の船体を船の前方 3 機，後方 3





た GARMIN の GPS アンカーなどがある(図 1.9)[11]． 
このように、操船の自動化は幅広い業界で求められており，本研究では後者のシステムに
着目した． 
図 1.5 運航日数の変換 






























図 1.8 定点保持制御 
 
 









































 2 章では電池推進船らいちょうⅠの要目の詳細を述べる． 
 3 章ではバウスラスターと推進器を用いた船体運動特性の解析のための実験とその結果を
述べる． 
 4 章では定点保持制御システムの概要とシステムに含まれる機能の詳細を述べる． 
 5 章では東京湾で行った定点保持制御システムの検証実験について述べる 



















は 20 分の 1 にあたる 30 分程度の充電で約 80 [%]の充電が可能である．[14] 
 
2.1 主要目 
電池推進船らいちょうⅠを図 2.1 に示しその主な特徴を表 2.1 に示す．図 2.2 において，
らいちょうⅠの船体構造を示す．らいちょう I は船尾にモータ，インバータ，電池が設置さ
れている動力機器室が設けられており，動力室より船首側のエリアは操縦室及び客室となっ
ている．らいちょうⅠに搭載されている機器は横河電機製の PLC(表 2.2，図 2.3)から構成
される各 ECU(表 2.3)に制御されている．そして横河電機製の ASTMAC というソフトウェ
アをインストールした PC を PLC につなぐことで，PC 上で PLC が取得する各データを 1 秒
周期で記録し，PLC を通じて船体機器を制御することが可能となる．しかし，バウスラスタ
ーは運転席のジョイスティックでしか動かすことができなかったので，新たな PLC を追加
















図 2.1 らいちょうⅠ 
 

















全長 10.0 [m] 
全幅 2.3 [m] 
全深さ 1.2 [m] 
総トン数 2.5 [ton] 
モータ出力 45 [kW] 
最大船速 13 [knot] 
リチウムイオン電池容量 26.5 [kWh] 
充電方式 CHAdeMO 規格準拠 





図 2.2 らいちょうⅠ 船体構造 
 







基本命令 40 種 




プログラム容量 最大 260K ステップ 
プロジェクト容量 最大 520K ステップ 
最大入出力点数 8192 点 
デバイス容量 
内部リレー 65535 点 
データレジスタ 65535 点 
ファイルレジスタ 262144 点 
キャッシュレジスタ 524288 点 
通信ポート USB2.0，Ethernet 
メモリーカードスロット SD メモリカード 
消費電流 800 [mA] （5 [V] DC） 
外形寸法 W 28.9，H 100，D83.2 [mm] 






















表 2.3 ECU 構成モジュール 
構成モジュール 機能 
電源モジュール 外部より電源を供給 
RTOS-CPU モジュール リアルタイム OS 搭載 CPU 
シーケンス CPU モジュール シーケンス制御を行う 
CAN 通信モジュール CAN 通信を行う 







集と，定点保持制御を制御用 PC で行う．搭載機器のデータは PLC(E-ECU および A-ECU)
を経由して取得する．PLC は制御管理のため 2 つに分かれている．E-ECU は主に推進機や
航海計器，操作パネルやバッテリーなどの制御をして，A-ECU はバウスラスターや操舵装
置の制御をしている．船位データは船上部に取り付けたサテライトコンパスから PC で直接
取得する．データの取得及び制御用 PC のプログラム周期は 1 秒である．本システムで使用
するデータを表 2.4 に示す．これらのデータをもとに PC で定点保持に必要な舵角や出力を
計算し，PLC を通じてバウスラスター，推進機，舵を操作する．データの送受信を行う PC























図 2.5 操作画面 
  
表 2.4 制御に用いる取得データ 
項目 単位(範囲) 分解能 
船首方位 360 度 0.1 [度] 
推進機制御モード DPS/MANUAL / 
SOC % 0.0001 [度] 
バウスラスター回転数 rpm 1 [rpm] 
移動方向 360 度 0.1 [度] 
推進機出力 kW 1 [W] 
推進機トルク [Nm] 0.01 [Nm] 





本研究の主要機器であるらいちょうⅠの主要機能を表 2.5 に示し，操縦席を図 2.6 に記
す．続いてらいちょうⅠの主要機器であるサテライトコンパス，推進機，モータ，バウスラ
スター，インバータ，リチウムイオン 2 次電池の詳細をそれぞれ示す． 
図 2.6 操縦席 

























取得する．その外観図と主要目を図 2.7 と表 2.6 に示す．表 2.6 より，このサテライトコン





































静定時間 約 3 分 
測位精度(2drms) GPS:10m 以下  
防水性能 IP20(無保護) 
電源 DC12-24[V]，0.4-0.23[A] 






























 浅岸で運用できるアウトドライブ方式の推進器である．推進器の構造を図 2.7 に，推進器












































ステアリング角度 左右 各 45 度 







推進機を動かすモータの主要目を表 2.8，外観を図 2.11 に示す．らいちょう I に搭載され




装置等で利用されている．全長 10 [m]の小型船舶らいちょう I においても，IPM モータを用
いることで可能な限り省スペースな動力室で大出力を得ることができる 
















図 2.11 モータの外観図 
 




最高回転数 12000 [rpm] 
連続定格出力 45 [kW] 
最大出力 80 [kW] 






















図 2.12 バウスラスターの外観 
 
 









表 2.9 バウスラスター及びサーボモータの主要目 
項目 概要 
サーボモータ 製造 (株) 安川電機 
制御方式 IGBT PWM 制御 正弦波電流駆動方式 
速度制御範囲 rpm 1～5000 
最大出力 kW 1.5 
連続出力電流 Arms 11.6 
瞬時最大出力電流 Arms 28 
制御電源 三相 AC200 V ～ 240 V，-15 % ～ +10 %，50/60 Hz 
電源容量 kVA 3.2 
電力損失 W 97.6 
速度変動率 定格速度の± 0.01 % 以下 
(負荷変動：0 % ～ 100 % 時) 
トルク制御精度(再現性) ±1 % 
指令電圧 最大入力電圧 : ±12 V(正電圧指令でモータ正回転) 
DC6 V で定格速度［出荷時設定］ 





 インバータはメインエネルギー源であるリチウムイオン 2 次電池から推進機に電力を変換
して送る役目を担っている．インバータは，操縦席のコントロールヘッドからの入力で推進
機に送る電力を調整する．コントロールヘッドはポテンショメータが内部に組み込まれ，レ
バーの角度に応じた電圧を発生する．外観を図 2.14，インバータの主要目を表 2.10 に示
す． 
図 2.14 インバータの外観 
  
表 2.10 インバータの主要目 
項目 概要 
製造 （株）安川電機 
最高出力周波数 800 [Hz] 
連続定格電力 45 [kW] 
最大定格電力 80 [kW] 
連続定格電流 150 [Arms] 
最大定格電流 330 [Arms] 





リチウムイオン 2 次電池 
 電池の外観を図 2.15，主要目を表 2.11 に示す．らいちょう I に搭載されているリチウム
イオン電池は 12 個のモジュールの電極端子を直列につないだものを 1 パックとし，そのパッ
クを 2 個並列につないだ構造となっている．1 モジュールが 27.6V であるため，インバータ
の使用電圧範囲内(230～430V)になるよう電池を直列つなぎにして電圧を確保している． 
図 2.15 リチウムイオン 2 次電池の外観 
表 2.11 リチウムイオン 2 次電池の主要目 
項目 概要 
製造 （株）東芝 社会インフラシステム社 
形態 リチウムイオン電池 
適用セル SCiBTM20Ah セル 
モジュール  
セル構成 12 直列 2 並列 
公称電圧 27.6 [V] 
公称容量 40.0 [Ah]  
  最大電流 120[A] 
  重量 14kg 
パック  
モジュール構成 12 モジュール直列 
全体  
  パック構成 2 パック並列 
公称電圧 DC331.2[V] 






























経過は，1kW 出力時のみの時間に対するトルク，回転数，速度のグラフを図 3.2 に示す．そ













図 3.1 実験経路 
 








































図 3.3 出力と速度の関係 
図 3.2 を速度の入力(トルク)に対する一次遅れ系のグラフとみなすと，一般的な一次遅れ
系の微分方程式の解(y(t)＝K(1-e-t/T))と定常値(図 3.3)より時定数 T と無駄時間 L が求められ









1.0kW での試験での結果を用いる．推進器出力 1.0kW で運転したときの，トルクに対する速
度のステップ応答の時定数と無駄時間をもとめるグラフを図 3.4，もとめた数学モデルとし

























図 3.4 ステップ応答 
 
表 3.1 数学モデルで使用した数値 
定常値 1.95 
時定数Ｔ 18 
























































表 3.2 バウスラスターの旋回能力 
回転数[rpm] -1500 1500 -2000 2000 -3000 3000 
回頭速度[deg/s] -2.006 2.217 -2.688 2.569 -4.181 4.058 





図 3.5 バウスラスター実験結果(指令値:-1500rpm) 
 






































































































































































































図 3.7 バウスラスター実験結果(指令値:-2000rpm) 
 




























































































































図 3.9 バウスラスター実験結果(指令値:-3000rpm) 
 
 













































































































































































































必要がある．ブロック図①に積分器と PID 制御器を追加したブロック図②を図 3.13，シミュ




図 3.11 ブロック図① 
 
図 3.12 シミュレーション①結果 
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図 3.13 ブロック図② 
 
 




















Kp  247.097800141482 
Ki  8.83671681096552 





















様に船が 2 周するまで続けた． 
 前節の図 3.8 と図 3.15 より，定常時でおよそ 4[rad/sec]の回頭速度であったのに対し，推
































 本稿の定点保持制御システムは外乱推定と船首方位制御と船位保持制御の 3 つの機能で




























図 4.1 定点保持制御システムの概略 
  
  1.外乱推定 

































前章で求めたゲインを用いてバウスラスターの回転数を PID 制御する． 
定点保持制御システムの始めでは，外乱ベクトルの上流を目標方位に設定する．そうする







方位は，外乱ベクトルの上流方向から±90 度以上旋回しないように 3 つに場合分けされたな
かで決定される．この場合分けのための境界角は船の旋回性能などを考慮して設定する．目





















(1)            (2)               (3) 
 
























続ける(図 4.5)．     
 
 
                                
                  

























 実験域を図 5.1 に示す． 
 
図 5.1 実験海域 
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 実験結果の全体図を図 5.2，軌跡を拡大したものを図 5.3，定点保持制御時の船首方位の




軌跡を示している．図 5.3 の赤い点は図 5.2 と同様で，黄色い点はスタート地点を示してい
る．加えて外乱推定によって得た外乱ベクトルと定点保持制御後の漂流により船が流された
方向をそれぞれ黄色と緑色の矢印で表している．  
図 5.4 は 360 度のうち定点保持制御中に船首方位が向いてた回数である．一番回数が多
く，頻繁に船首方位が向いていたのが 270 度である．赤線が外乱ベクトルの上流にあたる角
度で 296.565 度，青色が制御開始時の船首方位で 17，4 度である．目標船首方位が外乱ベク
トルの上流である 296 度に設定されているのに対して 270 度を向いている回数が多いことに












表 5.1 制御用円の半径の設定 
項目 半径 [m] 
不感帯(緑色の円) 5 
モード切り替えライン(黄色の円)  7 









図 5.3 実験結果－拡大 
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